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E L F O R C E J E O 
P A R L A M E N T A R I O 
Hemos observado unos días de ex-
pectación que ha roto el estado de indi-
ferencia, reinante en la opinión pública, 
presa de abatimiento y excepticismo por 
el desarrollo y rumbo de la política 
gubernamental. Una piedra ha caído en 
el lago, quedó en el fondo y la calma 
volvió a la superficie. Es una calma 
aparente, que no es otra cosa que 
cansancio, desgana, resignación ante lo 
que parece inevitable. 
El señor Lerroux ha sostenido un 
duelo con el señor Azafia, y le ha retado 
a consultar la opinión nacional en unas 
elecciones parciales; pero el señor 
Azaña, el Gobierno, el partido socialista, 
en resumen de cuentas—que es el que 
mantiene la situación, — persisten en 
mantenerse en su puesto a todo trance 
aunque sea dando la espalda al país y 
desafiando el peligro que con ello ame-
naza a la propia República. Porque la 
oposición, el veto al señor Lerroux 
significa eso: un peligro para e> mismo 
régimen, al imposibilitarse el acceso al 
Poder de un partido republicano que 
por lo numeroso y organizado es factor 
necesario para consolidar el sistema y 
válvula para regular la alternativa de la 
opinión, que puede derivar hacia un 
extremo más peligroso. 
El señor Lorroux, pese a su historia 
de acción revolucionaria poco grata a 
las detechas, puede ser una solución 
para la República, si no se le ponen 
obstáculos inabordables. No sería la 
Providencia, como creen algunos, por-
que no hay hombre capaz de ser infali-
ble ni que reúna en sí todas las dotes 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
¿apatot señora, lena blanca, pito goma, novedad, detde 4.0* pesetae. 
Zapatos selora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.85 pesetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4 00 pesetae. 
Zapatos caballero, becerro americano i.a, pieo cuero, desde 13.S5 pesetae. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar I ^ i V J b e E / O X A Lucena, 18 





necesarias para solucionar todos los 
problemas. Pero su acceso al Poder, 
produciría seguramente una sensación 
de tranquilidad, y sin duda sobreven-
dría una reacción económica saludable 
para toda la nación. Esto creemos, 
aunque nos reservemos después un 
margen de desconfianza respecto a 
algunas de sus normas o tendencias de 
su doctrina política. 
Lo que no puede ser es que continúe 
esa ficción parlamentaria de unas Cor-
tes que se formaron con un fin y se 
obstinan en seguir representando a la 
opinión pública, cuando ésta manifiesta 
por cuantos medios le permite la falta 
de libertades constitucionales, que no 
es ese el rumbo que debe seguir Espa-
ña, porque se han lastimado sentimien-
tos tan sagrados como el de Religión y 
de Patria única e indivisible, e intereses 
tan vitales como el de la propiedad y de 
libertad de trabajo. 
La opinión pública, que no está com-
puesta por una sola clase social, está 
divorciada con las Cortes. Esta creencia 
no la hemos formado oyendo a un solo 
sector social, sino que la recogemos 
también de trabajadores desengañados 
que ven cómo no sólo no han logrado 
ninguna mejora sino que se ven en 
peores condiciones que en tiempos 
atrás, y añoran el auge de trabajo que 
disfrutaron durante la Dictadura. 
Y esto es lo que deben evitar quienes 
consideren peligroso tan terrible retro-
ceso en la conciencia del pueblo; por-
que malo será que éste sueñe con 
utophs de las que tiene que volverle a 
la realidad la Guardia civil; pero que 
añore aquellos tiempos al compararlos 
con éstos, será mucho peor para los 
partidos que los atrajeron con prome-
sas irrealizables y puede ello redundar 
en amenaza para el mismo régimen. 
Músíca,feria y otras cosas 
No queremos enjuiciar lo pasado^ 
porque son hechos consumados en los 
que no conviene ahondar. Si los músi-
cos, como todo el que vive de su traba-
jo, tuvieron razón para reclamar el 
pago de sus haberes, la autoridad tenia 
también la obligación de hacer valer su 
fuero sobre la indisciplina, para que ésta 
no amenazara a todo el organismo m u -
nicipal, desquiciándolo. 
Lo que ahora hay que evitar es que 
sea el pueblo el que sufra las conse-
cuencias, y no dudamos que aprove-
chando la situación creada, se acometerát 
con urgencia la reorganización que 
conviene a la propia Banda, para la 
mejor eficiencia de su servicio, y some-
tiéndola a un reglamento que evite las 
indisciplinas que se achacaban a la ex-
tinguida. 
La urgencia es tanto mayor cuanto 
que escasamente falta un mes para la 
feria de Agosto y no puede concebirse 
que llegue y se vea el pueb'o privada 
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Baterías, Bujias, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobie tas tarifas en vigor. 
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del gratuito aunque costoso recreo 
musical. 
Y ya que hablamos de feria, hemos 
de excitar el celo de los encargados de 
organizaría, para que cuanto antes pro-
curen ultimar el programa de festejos. 
No es que nos háganos ilusiones sobre 
la cuantía de éstos, dada la situación de 
la Hacienda municipal y la reciente dis-
posición que prohibe las subvenciones 
a las corridas. Pero aunque sea modes-
<ito, debe hacerse un esfuerzo para que 
lito pierda su importancia nuestra re-
nombrada feria. 
Otra amenaza que se cierne sobre 
ésta, es la coincidencia de los festejos 
veraniegos de Málaga con nuestra feria. 
De siempre ha sido nuestra capital pro-
pensa a/as//rf/flr las fiestas de Antequera, 
haciendo coincidir sus fiestas con las 
nuestras, con perjuicio mutuo induda-
ble, pues el contingente de antequera-
sios a las corridas de Málaga no es 
despreciable, y aunque posiblemente no 
haya afluí festejo taurino, siempre puede 
perjudicarnos la coincidencia. El Ayun-
íamiento y el mismo Comercio han 
debido gestionar, como en otras oca-
siones, un cambio de fechas en esós 
festejos malagueños, y ya que no sé ha 
hecho esto, para otro año debe tenerse 
«n cuenta con tiempo, o, caso contrario, 
debe irse pensando en la conveniencia 
y posibilidad de trasladar nuestra feria 
a otros días para darle esa satisfacción 




Únicamente mueve nuestra pluma el 
deseo de poner al alcance de nuestros 
lectores, en varias divulgaciones, la 
vida laboriosa de las abejas y contribuir 
al desarrollo de la apicultura. 
Entre vosotros, lectores de EL SOL DE 
ANTEQUERA, habrá seguramente técni-
cos que acaso superen en mucho sus 
conocimientos a los que puedo aportar 
en este sucinto trabajo. Pero sí os ser-
virá para extender entre vuestras amis-
tades la protección y explotación de 
estos insectos, porque además de su 
producción en miel y cera, ha de cau-
saros admiración el ordenado y equita-
tivo trabajo de los millares de habitantes 
que ocupan cada colmena. 
Con relativa frecuencia os veréis sor-
prendidos por un enjambre o agrupa-
ción aproximada de unas treinta mil 
abejas, que se agolpa bien en la rama 
A MITAD DE PRECIO 
Toallas crepé semihilo, grandes, a peseta. 
Toallas esponja, desde 0.40 pesetas. 
Servilletas, desde 0.10 pesetas. 
Tejidos "LA PAZ" 
de un árbol, en el interior de una habi-
tación de vuestra morada o en una de 
las calles de la población, causando cu-
riosidad (y temor) entre los transeúntes. 
Si antes no os han cogido la vez, 
buscad un práctico y procurad al mismo 
tiempo una colmena donde dar aposen-
to a tan numerosa familia. 
La colmena la podéis adquirir de 
mimbre, corcho o madera. Os recomien-
do la última por su mayor comodidad, 
ya que en las primeras, con ser de una 
sola pieza, abréis de destruir panales 
con larvas hasta llegar al llamado alma-
cén de la colmena, en donde se encuen-
tran los panales que contienen tan sólo 
miel. 
Lo mejor es pedir a casas construc-
toras una colmena sistema Dadant o 
Layens. Éstas son cajas de diferentes 
tamaños, que llevan en su interior una 
serie de cuadros, los cuales tienen cons-
truido un panal artificial, en cuyas cel-
das han de depositarse primero los 
huevos de la reina o abeja exclu-
sivamente dedicada a la continua-
ción de la especie, y más tarde las 
larvas. Asi evitaréis a las abejas obre-
ras la construcción de los panales, 
siendo entonces su secreción en miel 
más abundante. En la recolección tenéis 
la ventaja de poder quitar aquellos cua-
dros que sólo contengan miel, sin 
estorbar en nada la vida ordinaria de la 
colmena. 
Mas, si vuestros recursos no os lo 
permiten, construid una colmena de 
madera que tenga ti es cajones separa-
bles, pero cori amplia comunicación 
entre ellos, y de esta forma podréis en 
la recolección separar tan sólo un cajón, 
cuyos panales sólo contengan ínieí, y 
os ofrecerá las mismas ventajas que el 
sistema antes expuesto. 
Provistos de careta y guantes apro-
piados podéis acercaros al enjambre, 
prefiriendo la hora del amanecer, y tras-
portarlo a una colmena, que es conve-
niente contenga con anterioridad algu-
nos panales de cera. 
Colocad la colmena en sitio fresco, 
algo preservada de los rayos del sol y 
no dejándole otra entrada que la utili-
zada por las abejas para comunicarse 
con el exterior, que es designada co-
rrientemente con el nombre de piquera. 
Tapadla, pues, en su parte superior con 
una tapadera de barro cocido para pre-
servarla de la lluvia. Entended asimismo 
bien, que las abejas tienen m'-chos ene-
migos, que ya enumeraré en líneas pos-
teriores, y por cualquier rendija pueden 
penetrar en la colmena. 
En estas condiciones el enjambre op-
tará por quedarse, y al año sucesivo, 
cuando aquella colmena dé salida a 
otro enjambre, procurad que haya junto 
a ella algún árbol, en donde colgaréis 
un sombrero viejo, un manojo de hier-
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TEJIDOS SEVILLA realiza todas las existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
EN BENEFICIO DE S O S INTERESAS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA" 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sfn posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
LUCENA, 16 T E J I D O S S E V I L L A 
ba, etc., que haga creer a las abejas ia 
existencia de otro enjambre en el mis 
mo lugar, y cuando el grupo de abejas 
precursoras del enjambre salga en bus-
ca de nueva morada, volverán ufanas 
prontamente a su colmena, y a! dia si-
guiente partirán todas, ya salido el sol, 
haciendo parada en el sitio escogido 
por ias primeras. 
También, y esto es frecuente, puede 
el nuevo enjambre colocarse en una 
colmena inmediata que esté vacía, aho-
rrándoos entonces su captura. 
SALARCA 
(Continuará) 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen | 
María Zafra Barranco, Carmen Ro-
mero Guerrero, Antonio Mancheño del 
Pozo, María Antonia del Río Jurado, 
Dolores Ortiz López, Antonio Paradas 
Romero, Adela Mena Bravo, María Do-
mínguez Godoy, Purificación Campos 
García, Rosario Perea Cedano, Violeta 
Sánchez Régil, Dolores Cabello Pala-
cios, Modeüto Prados Díaz, Rosario 
Cruces Montes, José Téllez Campos, 
Carmen Rivera Acedo, Maiía del Car-
men González García, Rafael Olmedo 
Ruiz, María Librada Torres del Pozo. 
Varones, 5.—Hembras, 14. 
Lo» que mueren 
losé María Paradas Vegas, 6 meses; 
José Muñoz Ortega. 82 años; Antonio 
Mated Campos. 82 años; Teresa Agui-
jar Huesca, 90 años; Agueda Chicón 
^ómez. 60 años; Socorro Vflchez Hur-
ta<lof 82 años. 
Varones, 3 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 19 
Total de defunciones. . . . 6 
diferencia a favor de la vitalidad 13 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segando de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.~Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE DESEA 
casa pequeña, barrio extremo, sitio de 
tránsito, conducción agua puerta. 
Avisen: Josefa Arroyo.- S. Miguel, 44. 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 





Los originales y anuncios deberán en~ 
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Pida en todos ios buenos e s t a * 
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de ta acreditada fábrica de 
VlUDft DE MftNUE DE BURGOS 
ANTEQUERA 
M A N Z A N I L L A 
L A G U I T A 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
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MUSIQUERIAS 
Dimitió una banda en pleno 
y tuvo el «negocio» un lleno. 
Porque faltó la armonía 
por no existir cortesía 
para el edil en cuestión, 
llegó... la noche de un día 
en que hubo disolución 
de una colectividad 
que a Terpsícore adoró. 
¿Por qué, Dios mío, aconteció 
io de que en una ciudad 
la música se perdió? 
Dióse gran bombo ai asunto 
y trajo mucho ruido; 
llegó la cosa a tal punto, 
que, por lo que hubiese sido, 
vino el olor a difunto. 
Los ánimos se excitaron; 
se echó una tremenda ducha 
a las fiestas (que se aguaron); 
formidable fué la lucha; 
Pozo y Ríos se desbordaron... 
...Y tiraron de un Carrillo 
algunos en la sesión 
en que, en cierta votación, 
se dió un golpe, de martillo, 
mortal a una agrupación. 
Miguel Manjón 
PIERDETIEMPOS 
E L 15 DEL BALON 
La misma fiebre que aquí ha desper-
nado un industrial, fomentando la venta 
con unos regalos problemáticos, ha he-
cho presa en otros puebJos según, puede 
verse en las siguientes copiillas que 
espigamos de un colega lucentlno: 
El problema de la vida 
lo ha resuelto una invención, 
porque abundan las perrillas 
para el 15 del balón. 
Mira, mira al jornalero, 
que no tiene ni un botón, 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA El— 
Benco HiroiEURio de Espmia 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.Mnterés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ o T i í a e s r Telé,0"0•2811 
cómo lleva perras gordas 
para el 15 del balón. 
Allí va la modistilla 
que su ajuar no completó 
a comprar caramelillos 
pata ei 15 del balón. 
Otra joven casadera 
ha pasado al poyetón 
y no aspira ya en el mundo 
más que a un 15 del balón. 
Ya se apiña la jamona 
con un verde cotorrón, 
y sin querer se ma... rean 
por el 15 del balón. 
Y la vida la pasamos 
en aquesta población, 
unos más, los otros menos, 
con el 15 del balón. 
Y para más no cansaros, 
se acabó la relación, 
que en hacerla he sudado 
hecho un 15 de balón. . 
¡Miau! 
Aquí también la musa popular ha sa-
cado alguna letrilla, que no reproduci-
mos para no hacer más reclamo gratuito 
tal que está dando la lata con el 15 del 
balón... 
Jí l fonso 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, O.-Antequera 
ELS,eLOXXmEF0fi0i26 L SOL DE TOjflEBH 
L U - L U 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
I I P R U E B E L A S I I 
MARIA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
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€n justa compensación.,, 
a la favorable acogida que el público en general ha dispensado a 
nuestras FaiHOSaS ÜOliajaS ü Venta He RelaleS Arante el mes de Junio... 
C A S A R O J A S 
é 
rebaja de precio todos los artículos y le proporciona la ocasión de 
comprar géneros corrientes a precios de propaganda. 
S U G R A T A VISITA S E R A LA M A S E F I C A Z C O M P R O B A C I O N 
Sección de sastrería • Corte esmeradísimo : Colecciones elegantes 
C A S A R O J A S 
3 
VMDñ T n U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
La preside el alcalde accidental señor 
Ríos y hay a la vista diecisitte conceja-
les, que luego se aumentan con un *di-
pu'ado» del «pueblecillo». 
Leída el acta por el señcr Villanova, 
el señor Cortés hace constar que él dijo 
que presentaba la dimisión se aceptara 
o no la de los músicos, pues de lo con-
trario se podiía entender que quiso co-
accionar a sus companeros, cosa que no 
estaba en su ánimo. Con esta rectifica-
ción se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor S^nz insiste en su petición de 
que se ob igue a bajar el precio del pan, 
que en otras provincias está a 50 y 55 
céntimos. El señor Villalba apoya la 
petición y dice que debe conseguirse la 
baja para la semana próxima. El señor 
Aguilar dice que el señor Chousa requi-
rió para ello a los panaderos, que que-
daron en reunirse, y ya han tenido 
tiempo de hacerlo y contestar. El señor 
Ríos contesta que se ha escrito al gober-
nador sobre el asunto, y que hará las 
gestiom-s oportunas. 
El señor Vclasco pregunta si se va a 
colocar de nu^-vo la fuente de la cal e 
d^l Plato, y el presidente contesta que 
Se pondrá en cuanto pueda ser. 
El señor Álvarez se une a la petición 
de baja del prtcio del pan, por haber 
bajado e! del trigo. Ademas recuerda 
que en una sesión que presidía el mis-
mo Señor Ríos habló de la situación de 
unos trescientos obreros agrícolas, que 
esián en paro forzoso mientras trabajan, 
en ei término óbre os de la costa, y dicé 
que aquéllos se van a pasar el verano 
sin trabajar, cosa que debe evitarse 
pues el lumbre puede dar lugar a que 
tomen deteriiiinaciones graves. El señor 
Ríos dice que ofreció ocuparse del 
asunto, pero como d -^jó la Alcaldía que 
desempeñaba accidt-nta mente, no pudo 
resolverlo; y promete que ahora lo hará 
sin pérdida de tiempo. El primero insis-
te, y dice que no debe tolerarse que 
haya propietarios forasteros que a los 
obreros antequrranos que van pidiendo 
trabajo o socorro los ech^n de las tie-
rras de su propiedad en este mismo 
término, y digan que el alcalde no es 
quién para mandar en sus fincas. El 
señor Villalba se adhiere a lo manifesta-
do por su compañero, y dice que hay 
que hacer valer la autoridad de la Al-
caldía. 
El señor Carrillo reproduce su pre-
gunta sobre los permisos de obras que 
quedó en contestar la semana anterior el 
señor Ríos, y éste dice que se ha ente-
rado y no puede evitarlo porque son 
derechos que exige la nueva Ley del 
Timbre. 
El señor Viar pregunta si h comisión 
de obras ha contestado sobre el derra-
me de la fuente del anejo de La Con -
cepción, y si el arquitecto ha confec-
cionado ya el presupuesto para empe-
drar las calles de aquella población que 
iban a hacerse con cargo a la décima^ 
Además dice saber que no se ha oficia-
do al Ministerio de Comunicacione* 
pidiendo el nombramiento de un peatón 
para la Joya y pide se solicite sin demo-
ra. El presidente contesta a dicho* 
ruegos, después de intervenir los seño-
res Carrillo, Cortés y Villalba. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes algunos escritos; 
y otros se dejan para la próxima. (¡Da 
los escarmentados nacen los avisados!) 
El señor Rubio se refiere a un asunto 
que quedó pendiente hace varias sesio-
nes, referente a un embargo al señor 
Bouderé, y se extraña de que no hay* 
vuelto a sesión; esto le sirve de motivo 
para protestar de que algunos apremios 
no se detengan y otros sí. Intervienen 
los señores Vidaurreta, Ruiz y Cuadra, 
afirmando éste que no había estudiado 
el asunto por estar ausente; cree, sin 
embargo, que debe tenerse en cuentai 
que es un caso especial, ya que el 
Ayuntamiento debe a dicho señor unat 
importante cantidad y debe tenérsele 
alguna consideración; pero afirma que 
el embargo se ha seguido, intervinién-
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Gramola modelo 99 
U VOZ DC SU AMO 
El más preciado regalo. 
Al alcance de todos. 
Sonoridad máxima, 
Acabado impecable 
y un precio absolutamente bajo. 
KDEfO FBEGIO BEDUGIDO 
En negro: 210 pesetas. 
En rojo y azul: 220 pesetas 
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Optica y artículos fotográficos. 
doseleSOO fanegas de trigo. Finalmen-
te, se acuerda traer el expediente a la 
próxima sesión. 
Se leen las cuentas de gastos. El señor 
Rubio se extraña de una que presenta 
«El Popular», de Málaga, y otra de 
don Manuel Vergara, referente a un 
Igasajo al señor Aguilar, cuando éste 
fué nombrado gobernador de Granada. 
El señor Aguilar se extraña también, 
porque creía que el banquete fué de 
carácter popular. Algunos ediles mani-
fiestan que ellos abonaron su cubierto, 
y por último se acuerda no aprobar la 
cuenta hasta aclararla; así como que la 
del colega malagueño quede sobre la 
mesa. 
Vuelve a sesión la factura de don 
José Hidalgo Espildora sobre los bancos 
colocados en el Parque y en la Alameda. 
El señor Rubio reproduce su protesta 
por que se hallan utilizado esos bancos, 
después de haber acordado no adqui-
ridos, según él, y como en esto no 
está conforme el señor Pozo, - queda la 
cuenta sobre la mesa hasta que se traiga 
certificación del primitivo acuerdo. 
Léese oficio de recepción definitiva 
de las obras de adoquinado de la pri-
mera travesía. El señor Cuadra dice 
que como en la contrata ha habido una 
baja de 26.000 pesetas y el Ayuntamien-
to contribuyó con el 50 por 100 del 
presupuesto, debe reclamarse la mitad 
de esa baja, o sean' 13.000 pesetas; y se 
acuerda oficiar en este sentido. 
Se acuerda quedar enterada la Cor-
poración de un oficio del gobernador 
civil, en que elogia la gestión del fun-
cionario municipal señor Rojas Alvarez, 
como delegado de su auturidad en las 
cuestiones agn'colas planteadas en la 
provincia. 
Se lee oficio de la junta administra-
tiva del Instituto provincial de Higiene, 
relativo al pago de cuotas pendientes y 
sobre la baja de la deuda de este Ayun-
tamiento Exige el pago en un plazo 
hasta fin de Agosto, y amenaza, caso 
contrario, con el embargo del 15 por 
100 de los ingresos municipales. Como 
la deuda es de más de 18.000 pesetas, 
se acuerda gestionar mayor plazo dada 
la situación de la caja municipal. 
Se da cuenta de oficio del contratista 
de las obras de adoquinado de ia 
segunda travesía sobre construcción de 
bordillos en las calles afluentes, y se 
acuerda, a propuesta de los señores 
Villalba y Cuadra, que informe el arqui-
tecto y que se pidn a la Jefatura de 
Obras públicas noticia de las condicio-
nes de la contrata. 
Se autoriza de conformidad con el 
informe del arquitecto, la construcción 
de un edificio de nueva planta en la 
Cruz B!anca, a solicitud de don José 
Reyes Ruiz. 
Se resuelven, después de leerse ios 
informes del arquitecto y del jefe del 
Negociado de Arbitrios, reclamaciones 
de doña Carmen Rincón, don Francisco 
Polo, don José María Atien/a, correcto-
ra del convento de Santa Eufemia y 
don José Villalobos. 
Se aprueba la cuenta de don Manuel 
Pozo, que quedó pendiente en la ante-
rior, sobre construcción y reparación de 
puertas en el nuevo cuartel de la Guar-
dia civil. 
Se comisiona a don Gonzalo Ruiz 
para presentar los mozos en la Caja de 
Recluta de Ronda; y por último, se 
concede, por excepción, un socorro de 
40 pesetas. 
Terminó la sesión a las once y media. 
¡Así da gusto! 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a hn un n ño doña Rosario 
Campos, esposa de nuestro amigo don 
Francisca Téllez Lorigui lo. 
También ha dado a luz una niña, doña 
Luisa García, esposa del maestro nacio-
rul y piofesor del Instituto don Manuel 
González Danza. 
Asimismo ha tenido una niña doña 
Elvira del Pozo, esposa del industrial 
don Gaspar Turres. 
Nuestra enhorabuena a dichas fami-
lias. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y dos años ha 
dejado de exisur don José Muñoz Orte-
ga, antiguo industrial de esta plaza. 
A la conducción del cadáver al Ce-
•menterio, que tuvo lugar en la térde 
de! pasado domingo, asistieron nume-
rosos amigos del tinado y tamilia. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su viuda, hijo don Antonio Parejo del 
Pino, y demás parientes nuestro pésame 
sentido. 
En Bilbao, donde desde hace años 
residía, ha fallecido víctima de rápida 
do'encia y a los sesenta y dos años de 
edad, nuestro paisano don Francisco 
Blázquez González, oficial primero del 
Gobierno civil de aquella provincia y 
habilitado del mismo. Descanse en paz. 
El finado era persona de gran simpa-
tía y honorabilidad, por lo que disfruta-
ba de muchas amistades y de la consi-
deración de cuantos le trataban. 
Estaba casado con doña Dolores Sáiz 
de Elorduy, perter.ecirnte a distinguida 
familia vasca, y eia hermano de doña 
Carmen Blázquez, de Jiménez. 
Según noticias particu'ares, su entie-
rro constituyó una gran manifestación 
de pésame, figurando en la presidercia 
del duelo el gobernador civil y alcalde 
de dicha capital y otras representacio-
nes. . 
Expresamos nuestro profundo senti-
miento por la desgracia, acompañando 
en su duelo tanto a las expresadas se-
ñoras como a la demás familia del f i-
nado. 
DE VIAJE 
. Para asistir a la ordenación sacerdo-
tal y prirm ra misa del religioso Fernan-
do María Moreno Pareja-Obregón (S.J.), 
que tendrá lugar en Chateau de Mor-
neffe (Bélgica), han marchado ayer su 
padre don Luis Moreno F. de Rodas y 
primo don Ciérrente Blázquez Pareja-
Obregón, y mañana saldrán su hermano 
don José y señora. 
DE INTERÉS PARA LOS QUINTOS 
El 31 del actual termina el plazo para 
que los individuos del actual reemplazo 
puedan acogerse a los beneficios del ca-
pítulo XVII (cuotas) del Reglamento. 
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EL SEÑOR 
Don Francisco Biazouez González 
FALLECIÓ EN BILBAO EL 18 DEL CORRIENTE, DESPUÉS DE RECIBIR 
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su desconsolada viuda, hijos políticos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 
ruegan una oración por el alma del finado, y la asistencia 
de las misas que «e celebrarán en su sufragio, en San Juan 
de Dios los días 26 y 27, a las nueve de la mañana. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santiago hasta mañana, 
pasando a San Juan de Dios los días 26, 
27 y 28, y desde el 29 a las Recoletas. 
DE VACACIONES 
Para pasar en ésta las vacaciones ve-
raniegas, han venido los maestros na-
cionales señorita Natalia Ortega, de Alo-
zaina; don Miguel Narváez Cabrera, de 
A a me da, y de Málaga don Guillermo 
Gómez Morales y fami ia. 
CUENTAS MUNICIPALES 
En este número, haciendo un verda-
dero esfuerzo, publicamos la relación 
de pagos hechos por el alcalde don Ca-
milo Chousa, durante el mes de Junio y 
parte de Ju io, antes de comenzar a ha-
cer uso dé la licencia de un mes que le 
fué concedida por el Ayuntamiento. 
Queda para el próximo número el 
resumen del presupuesto extraordinario. 
PARTIDO DE FÚTBOL 
Mañana lunes, festividad de Santiago, 
a las cinco y media, interesante encuen-
tro entre los equipos locales C. B. Ante-
querano y C. 6. Nacional. 
Con este partido da comienzo el cam-
peonato copa Antequera F, C , en el que 
se han inscribo, además de los clubs ci-
tados, el Lusitania F. C. y el Betis Ba 
lompié. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, el emocionante drama 
del Oeste, en cinco partes, titulado «Le-
jos del Oeste», por Tom Tyler, Chispita 
y Vivales. Completará el programa la 
cinta cómica <mejor ser galeote». 
Mañana, otro drama del Oeste, titu-. 
lado «Por la fuerza de los pufios>, y el 
martes otro sensacional drama del Oeste. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de Policía se encuen-
tran depositados un llavero y unas ga-
fas con funda, hallados en la vía pú-
blica. 
EDICTO 
Don Camilo Chousa López, alcalde 
constiiuciona1 de esta ciudad.—Hago sa-
ber: Que por virtud de acuerdo adop-
tado por e! Excmo. Ayuntamiento de 
de esta ciudad, ha sido prorrogado por 
el plazo de ocho días, que se contarán 
desde el siguiente al en que aparezca 
inserto este anuncio en la Prensa local, 
el término de exposición al público para 
oír reclamaciones, del padrón para la 
recaudación del arbitrio sobre ingeren-
cias al alcantarillado.—Antequera 18 de 
Julio de 1932.—Camilo Chousa. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
EL N IÑO 
6ernar5o Jiménez López 
Ha subido al Cielo 
a los 3 años de edad, en Jaén. 
Sus desconsolados padres don Martín 
Jiménez Blázqucz y dona Julia López; 
hermanos, abuelos, tíos, tios políticos, 
primos y demás parientes, 
participan a sus amigos 
tan sensible pérdida. 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
M a d e s para la próxima temporada. 
n 
.UN HERIDO 
En el camino del Romeral se suscitó 
una cuestión entre dos individuos, que 
| se hallaban en estado de embriaguez, y 
i según parece otro llamado José Ruiz 
| Martínez, habitante en las Peñueias, 
intentó separarlos, abalanzándosele uno 
| de aquéllos, llamado Francisco Carrera 
i Pérez, quien con una navaja le infiiió 
j dos heridas, que fueron calificadas de 
j leves en el Hospital. 
La Policía local puso al agresor a 
| disposición del Juzgado municipal, 
LESIONADOS 
i Ei) el Hospital fué curada Josefa Gar-
| cía Toro, de sesenta años, habitante en 
i calle Taller y Hoya, de erosiones y 
| contusiones en cara y nariz, a conse-
cuencia de caída. 
También fué asistido de una herida 
en la cabeza, Cristóbal Muñoz Alba, 
quien recibió una pedrada que tiró el 
niño José Sánchez Paneque. 
POR FALTAR A LAS ORDENANZAS 
Por no llevar la correspondiente 
j chapa de matrícula en su bicicleta, han 
j sido denunciados por la Jefatura de la 
i Guardia municipal y multados por la 
¡ Alcaldía, cinco muchachos ciclistas. 
• 
Por transitar conduciendo un carro 
de su p opiedad sin la correspondiente 
maMcula, ha sido denunciado José 
A riza. 
DENUNCIA MUTUA 
Cristóbal Aguila Montes, dueño de 
una posada de calle Toril, ha denuncia-
do a una sirvienta de la casa inmtdiafa 
llamada Emilia Pelayo Jiméntz, por 
haber dirigido insultos a su esposa y a 
su hija, por el motivo de que no quie-
ren que hable con el novio en el portal 
de la posada. A su vez la madre de la 
sirvienta ha denunciado al posadero. 
ESCÁNDALOS 
Por promover escándalo en la vía 
pública, de madrugada, fueron deteni-
dos los vecinos de Fuente-Piedra Rafael 
Torralba, Francisco Gómez, Emilio 
Gordilio y el chófer José S gura, quie-
nes vinieron en plan de j ierga. La 
Policía local les puso en libertad des-
pués de multarles con veinticinco pese-
tas a los tres primeros y con diez al 
último. 
En la calle San Miguel se promovió 
un fuerte escándalo, por indignación 
del vecindario contra Ana Gutiérrez, 
quien pretendía desahuciar a su conve-
cina Carmen Díaz, que vive en la casa 
desde hace años y tiene enferma a una 
persona de su familia. 
Un grupo de vecinas y muchachos la 
emprendieron a denuestos contra la «ca-
sera> y le apedrearon la putna, por lo 
que aquélla ha presentado denuncia a 
la Policía. 
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MOVIMIENTO oe FONDOS 
DeL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Presupuesto Ordinario 
INGRESOS 
MES DE JUNIO 
Día 1.—Por Aibitrios 
Día 2 — Por id. 
Día 3.—Por id. 
Día 4.—Por id. 
Día 5 —Por id. 
Día 6 —Por id. 
Día 7—Por id. 
Día 8.—Por id. 
Día 9.—Por id. 
Día 10 —Por id. 
Día 11. —Pur id. 
Día 12. —Por id. 
Día 13.—Por id. 
Día 14 —Por id. 
Día 15.-Por id. 
Día 16.-Por id. 
Día 17.—Por id. 
Día 18.—Por id. 
Día 19.-Por id. 
Día 20. —Por id. 
Día 21.—Por id. 
Acometidas de agua 
Pur Reparto 
Día 22 —Por Arbitrios 
Día 23.—Por id. 
Día 24.—Por id. 
Día 25.—Por censo'324 fane-
gas tierra años de 1927 a 
1931 
Por Arbitrios 
Día 26.—Por id. 
Día 27.—Por id. 
Día 28.—Por id. 
Día 29.—Por id. 
Día 30.—Por id. 
MES DE JULIO 
Día 1 —Por Arbitrios 
Día 2.—Por id. 
Día 3.—Por id. 
Acometidas de agua 
Día 4.—Por Arbitrios 
Dia 5. -Por id. 
Día 6.— Por id. 
Día 7.—Por id. 
Por censos de la casa anti-
guo hospital, de 1927-31 
Dia 8. —Por Arbitrios 
Día 9.—Por id. 
Dia 10. —Por id. 
Día 11.—Por id. 
Día 12.—Por id. 
Circulo Recreativo, censo, 
años 1927 31 
Dia 13.—Por Arbitrios 
Dia 14.—Casa cuartel Guardia 
civil, mayo 
Por Arbitrios 
Día 15. —Por id. 
Día 16.—Por Reparto 
Por Arbitrios 
Dia 17.-Por id. 
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Dia 19. —Por Arbitrios 1.462 24 
Cheque Banco Hispano 7 400 — 
Dia 20. —Por Arbitrios 1.26r85 
Dia 21.—Por Arbitrios 1.239 82 
Total de ingresos 106 849 01 
PAGOS PESETAS 
MES DE JUNIO 
D'n 1.—Alberto Aquino.Enero 35'— 
Garage Alameda,factura ga-
solina 27'60 
M. Bermúdez, guardia, de 
Marzo al 31 Mayo 460' — 
José López, factura auto 42' — 
M. Ruano, músico, Maizo 2511 
Director Laborat©rio, lim-
pieza, de Febrero a Abril 97 85 
Vicente C iment, de Valen-
cia, giro 182'90 
Hospital, dia 2 200— 
Día 2.—Garage Alameda, fac-
turas gasolina 55'20 
Hospital, dia 3 200 -
J. Campos, guarda plaza de 
Abastos 184'— 
Día 3.—N<talia Ortega, maes-
tra escuela, Febrero y 
Marzo l O l ' ^ 
J. García, resto libramiento 74'10 
J. Burgos, a cuenta factura 300 — 
Antonio Fernández, S'iCO'ro 2 50 
Antonio Alcalá, hospedaje 
soldados remonta 25 75 
Hospital, dh 4 200' — 
Días 4 y 5.—Tres socorros 3*— 
Dos ídem 6'— 
Rafael Díaz, guardia, de 
Marzo al 1 Junio 465'— 
Maestro de ob'as y listero 112'— 
Guardas de loa Nicimientos 59'50 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Guardas y portifores del Ce-
mente io 141 75 


















4 205 54 
1 687 78 
2 946 69 
1 18611 
1.018 58 
22 0 0 0 -
974-19 
Guarda del depósito del' 
agua 
Desarme casetas de feria 
Obras en Casa Capitular 
Idem Cementerio 
Idem edificios del común 
Idem fuentes y cañerías 
I len desagües 
Hospital, días 5 y 6 
José Biiasco, una factura 
Dia 6.—José Ruiz, factura auto 
Juan García, ídem id. 
El mismo, ídem id. 
josé Abad, idem id. 
José Benitez, idem id. 
El mismo, idem id. 
José Narbona, idem id. 
José Benítez, ídem id. 
josé Ríos, gastos represen-
tación como alcalde 
Francisco Rodas, viaje a 
Ronda 
Hospital, día 7 
Dia 7.—Casa Gestetner, un 
giro 
j . Ftanquelo, resto libra-
miento 
El mismo, productos para 
Laboratorio 
El mismo, a cuenta 
Guardas de campo, de Fe-
brero al 1 Junio 
A los mismos, asignación 
caballerías, id., id. 
Hospiral, dia 8 
Día 8.—Garage Alameda, fac-
tura gasolina 
Luciano Víichez, socorro 
Hospital, día 9 
Día 9.—Teodoro Azuaga, 
guardia, Marzo 
Cija de Previsión, a cuenta 
Hospital, dia 10 
Día 10.—J. Ruiz Ortega, gastos 
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2 4 ' -
1 8 ' -
65'40 
410.85 
1 5 ' -
2 0 0 ' -
198 05 
92'45 







2 0 0 ' -
1 5 5 ' -
1 5 0 ' -
200 -
416 67 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la pers iana irrompible, de vari l la 
e s t r e c h a y tejido de a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
S MUEBLES - LAMPARAS - Dt'CORAClON 
X J O I V A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ MíERLEE0^ t%7 
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Secretario Instituto, material 
y derechos matr icula 
alumnos pobres 
Matarifes, segunda quince-
na de Abril 
Personal Parada Sementa 
les, una semana 
E. García, guarda campo, 
del 2 al 6 de Junio 
Al mismo asignación caba-
llería, id. id. 
, Personal Arbitrios, lista par-
cial jornales 
Francisco Jr. Muñoz, una 
factura 
Portero del Hospital, Marzo 
Hospital, día 11 
Días 11 y 12. — M. Verdún, 
factura palomos 
El mismo, portes ferrocarril 
Maestro de obras y listero 
Guardas de los nacimientos 
, Limpieza y riego de calles 
Guarda y portitores 
.... jardineros y guardas de pa-
seos 
Guarda del depósito 
Obras en fuentes y cañerías 
Obras en Cementerio 
.Obrasen edificios del co-
mún 
Obras en alcantarillado 
Hospital, días 12 y 13 
. Viuda de José García, una 
factura 
Juan Vázquez^ una factura 
Antonio Ruiz, tres facturas 
fuan Macías, a cuenta 
M. Verdún, portes ferrocarril 
josé García Jiménez, a cuen-
ta de su factura 
Día 13.—Alquiler escuela calle 
General Ríos, Octubre 
Sebastián López, guardia, 
Marzo 
: José Franquelo, a cuenta 
Antonio del Pino, a cuenta 
trabajos pintura 
Hospital, día 14 
Día 14.—Teresa Rubio,socorro 
José García, socorro 
Garage Alameda, factura ga-
solina 
Hospital, día 15 
Día 15.—Caja de Previsión, a 
cuenta 
José Ruiz, factura auto 
Escuela de Viilanueva de la 
Concepción, del 16 al 29 
de Febrero 
Hermanitas de los Pobres, a 
cuenta Diciembre 
Editorial Magisterio, giro 1 
Hospital, día 16 
Día 16.—M. Morales, médico 
militar, varios reconoci-
mientos 
Rafael Palomino, dos factu-
ras auto 
Hospital, día 17 
Portes ferrocarril 
Día 17.—José Berrocal, socorro 
Pedro Luis de Gálvez.socorro 
¡uan de la Rosa, socorro 
Burronghs, un giro 
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H O Y 
A Y E R 
la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es* el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por U 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitatíones 
,Sc advierte que no se vende a granel 
m a m a m m m m m a m m m B B m 
Hospital, día 18 200'— 
Días 18 y 19.—Maestro de 
obras y listero 112'— 
Guardas de los nacimientos 59*50 
Guarda del depósito 35— 
. Limpieza y riego de calles 364'50 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Guarda y portitores 14175 
Obras en edificios del co-
mún 187'— 
Obras en alcantarillado 130'— 
Obras en fuentes y cañerías 42'— 
Obras en Cementerio 30'— 
Hospital, días 19 y 20 400'— 
Día 20. — Juan Macías, resto 
libramiento 33'— 
Juan Ligero, alquiler caba-
llería 37'50 
Personal Parada Sementales 396' 
Matarifes, primera quincena 
de Mayo 701425 
M. Verdún, factura palomos 30' — 
Empleados de la Prisión, Fe-
brero 77'50 
Francisco Jr. Muñoz, impre-
sión bandos 85'— 
<La Gola de Leche», Di-
ciembre 1931 200'— 
Hospital, día 21 200'— 
Día 21.—Francisco Soria, so-
corro Ql— 
José Franquelo, a cuenta 250'— 
Hospital, día 22 200'— 
Día 22.—Juan García, factura 
auto 10'— 
Gastos material y efectos de 
oficinas Arbitrios 134'85 
J. Gálvez, segunda quincena 
Mayo y cuatro días Junio 95'— 
Francisco Mora, id., id. y 
una peseta diaria de la 
primera quincena Enero 
J. Montejo, guardia munici-
pal, Marzo 
J Vlllalón, una factura auto 
J. Moreno, guardia munici-
pal. Marzo 
Agentes del Censo electoral 
José Martín, socorro 
Hospital, día 23 
Día 23.—Alquiler escuela calle 
General Ríos, Noviembre 
Pedro Ortiz, Interventor ju -
bilado, Mayo 
Director del Laboratorio, 
limpieza. Mayo 
Al mismo, una desinfección 
en Bobadilla 
José Abad, factura auto 
Un socorro 
Miguel Gallardo, casa v i -
vienda, Febrero 
Teodoro Azuaga, guardia, 
Abril 
R. Castillo, músico, a cuenta 
Marzo 
Garage Alameda, factura 
gasolina 
Al ingeniero fiel de pesas y 
medidas 
Hospital, día 24 
M. Toro, auxiliar de radio 
Día 24 —Patríelo Soto,factura 
piezas para el camión 
Hospital, día 25 
Días 25 y 26.—«El Popular», 
un giro 
Maestro de obras y listero 
Guardas y jardineros dé pa-
seos 
Guarda y portitores 
103'-
155 ' -
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Limpieza y riego de calles 388'50 
Guarda de los nacimientos 94 50 
Obras en alcantarillado 137'— 
Obras en la cárcel 81*— 
Obras en edificios del co-
mún 256'— 
Garage Alameda, gasolina 19'65 
Hospital, días 26 y 27 400' — 
Día 27.—Miguel Nieto, factura 
auto 200'— 
El mismo, id., id. 75'— 
Gestetner.un giro 170 60 
Antonio García, un giro 500'— 
J. Conejo, factura cordel 
para Matadero 45'— 
J.Calle. compostura carro id. 27'— 
F. Cabello, ídem id. 36'— 
Antonio de la Vega, sumi-
nistro leña id. 455'40 
Francisco Jr. Muñoz, mate-
rial oficina 337'50 
El rnismo, ídem id, 685'80 
Antonio Gómez Casco, Di-
ciembre 83,33 
El mismo, Febrero 83 33 
Personal Arbitrios, segunda 
quincena Abril 2.245 — 
A varios de Arbitrios, prime-
ra quincena Junio 228'— 
Carmen Borrego, socorro 3'— 
Hospital, día 28 200'— 
Día 28.—José del Pino, factura 
rama 18'75 
Manuel Verdún, factura pa-
lomos 30'— 
J. Franquelo, resto libra-
miento 39908 
José Podadera, guard ia , 
Marzo 155'— 
Hospital, día 29 200'— 
Día 29.—José Franquelo, a 
cuenta 9092 
El mismo, factura específicos 5'— 
El mismo, factura productos 
Laboratorio 18'— 
M. Pastor, ordenanza Insti-
tuto 120'— 
Un socorro 5'— 
Portes f. c. 8'20 
Hospital, dia 30 200'— 
Día 30.—Juan Macías.a cuenta 75'— 
Caja de Previsión, resto l i -
bramiento 372'65 
José García Jiménez.a cuenta 175'— 
Francisco Rios, alquiler ca-
ballería 3750 
Renta cuartel Guardia civil 
de Villanueva de la Con-
cepción 34219 
Agro Industria, un giro 235'— 
Diccionario Alcubilla, reem-
bolso 3550 
Oficina Técnica de Málaga, 
reembolso 1030 
Rosario Morales, limpieza, 
Abril 75'— 
Manuel Gallardo, socorro T — 
Hospital, día 1 Julio 200'— 
MES DE JULIO 
Día 1.—Juan Ruiz, un socorro V— 
José Rojas Castilla, dos fac-
turas I S O ^ 
Manuel Vergara Nieblas, res-
to factura 30820 
Compañía seguros L'Abeille 
recibo 377'55 
Hospital dia 2 200'— 
Días 2 y 3.—Casa Soto, de 
Madrid, factura dos sellos 102'— 
Sello del retiro obrero 50'— 
Maestro de obras y listero 112'— 
Guardas y jardineros de 
paseos 19G'— 
Guarda y portitores 141 75 
Guardas de nacimientos 94 50 
Limpieza y riego de calles 388 50 
Obras en alcantarillado 294 50 
Obras en edificio del común 400'25 
Hospital, días 3 y 4 400'— 
Dia 4.—Limpieza Cementerio, 
de Noviembre a Febrero 25'— 
Francisco Castro, de arbi-
trios, por cese 139'— 
Joaquín Ruiz Ortega, una 
factura 23'60 
El mismo, tres facturas 326*35 
Reembolso impresos 782 79 
Reembolso de 2 50 klg. de 
papel registrador 2510 
Hospital, día 5 200'— 
Día 5.—M. Verdún, portes f. c. 5*35 
Casa Rulet, de Bilbao, reem-
bolso 2 r i 5 
Jefe de inspección de arbi-
trios, segunda quincena 
de Abril 250 ' -
Alejandro Martin, guardia, 
del 14 al 30 Junio 8 5 ' -
Anacleto Escaño, socorro 1*— 
Agustín Sánchez, músico, 
de Mayo a Junio 250*— 
Guardias de los pueblos ane-
jos, marzo 775'— 
Sebastián López, guardia. 
Abril 150'-
José Porras, id. id. 150'-
Joáé Monte jo, id. id. 150'— 
Juan Moreno, id. id. 150'— 
juan Rodríguez, guardia, del 
24 al 31 de Mayo 40'— 
Félix Cordero, guardia noc-
turno, abril 45'— 
Antonio Maqueda, fiel, del 
16 al 27 de Junio 54'— 
Hospital, día 6 200'— 
Día 6.—Juan Gálvez, músico, 
marzo y abril 132'— 
Francisco de Asís Torres, 
músico, de Marzo ai 5 
de Julio 294'20 
Matías Ramos, ordenanza 
Instituto, mayo 124'— 
M. Verdún, factura palomos 30'— 
José Franquelo, a cuenta 500*— 
Hospital día 7 200'— 
Día 7.—Juan Luque, auxiliar 
Laboratorio, Febrero 208'33 
Clemente Sáiz, guardia, del 
19 al 30 de Junio 60'— 
Manuel Verdún, músico, de 
Marzo al 7 Julio 215'10 
Juan Maclas, resto libramiento 83'— 
Antonio Rivera, guardia, del 
24 al 31 Mayo 40'— 
Hospital, día 8 200'— 
Día 8.—Matarifes, del 16 al 
23 de Mayo 374' -
Hospital, día 9 200' — 
Días 9 y 10.—Hermanitas de 
los pobres, resto Diciem-
bre 1931 
A las mismas, a cuenta de 
Enero 
Francisco Ruiz, factura talo-
narios para Arbitrios 
Burroughs, un giro 
Maestro de obras y listero 
Jardineros y guardas de pa-
seos 
Guardas de tos Nacimientos 
Guarda y portitores del Ce-
menterio 
Limpieza y riego de calles 
Obras en Casa Capitular 
Idem caños de desagüe 
Idem Cementerio 
Idem edificios del Común 
Para pago de obras 
Hospital, días 10 y 11 
Día 11.—Juan Gálvez, músico, 
Mayo y Junio 
Joaquín Rodríguez, orde-
nanza, Marzo y Abril 
Antonio Castillo, conserje, 
Abril 
Pedro González, factura ca-
jas, ficheros y encuader-
nación 
Enrique Ortiz, guarda desin-
fecciones. Marzo 
José Roldán, inspección 
campo 
José Franquelo, a cuenta 
Hospital, dia 12 
Día 12 Guardias munici-
pales nocturnos, Marzo 
Individuos de ta Guardia 
municipal, Marzo 
Matarifes, semana 24 - 31 
Marzo 
Amparo Aguilar, censo a su 
favor, Abril 
Hospital, día 13 
Dia 13.—José Martín, una fac-
tura 
Personal de Arbitrios (ce-
santes). Mayo y Junio 
Alquiler escuela calle Gene-
ral Ríos, Diciembre 
José Ortiz, alquiler caba-
llería 
Frannsco Jr. Muñoz, factura 
impresos 
Matías Ramos, un día de 
Abril y veintisiete de Junio 
Limpieza máquinas de escri-
bir, de Febrero a Abril 
Francisco Jr. Muñoz, tres 
facturas 
Mariano Pastor, resto libra-
miento 
Salud Rodríguez, socorro 
A Palomo, alcalde de Villa-
nueva de Cauche.Febrero 
Individuos rectificación Cen-
so electoral 
Hospital, día 14 
Día 14.—M. Verdún, factura 
palomos 
J. Artacho, alquiler cuadras 
sementales. Mayo y 16 de 
Junio 
José Abad, factura auto 
José Ruiz, ídem id. 
375 ' -
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juan García, ídem id. 100 50 
Juan Lara, dos ídem id. 34'— 
Francisco Cano. ídem id. 18'— 
juan Vázquez, una factura 16' — 
R. Ortega, cobrador Arbi-
trios de Bobaditla, de Ma-
yo al 11 Julio 288'— 
Francisco García, guardia 
de Bobadilia, Mayo 155' — 
Hospital, día 15 200'— 
Día 15.—José María ^oía, de 
Arbitrios, a cuenta Mayo 100'— 
Personal de otras dependen-
cias, Marzo 16882 
Guardia municipal, Abril 1.557'— 
jefe de ia Guardia munici-
pal. Abril 41666 
Enfermeros del Hospital,Fe-
brero y Marzo 540'— 
Personal del Laboratorio, 
Febrero 791*66 
Manuel Pérez, alcalde de 
Bobadilla, Enero y Fe-
brero 121'66 
Hospital, día 16 250'— 
Días 16 y 17.—Maestros es-
cuela, casa-vivienda, Fe-
brero 941'67 
M. Verdún, portes f. c. 4 95 
Subalternos del Instituto, 
Abril y Mayo 575'-
A. Cabello, guardia de la 
Joya, Abril y Mayo 305'^-
«El Populan, factura anun-
cios 75'— 
Director de la Banda de mú-
sica, Marzo y Abril 500'— 
Joaquín Rodríguez, ordenan-
za. Mayo 201-50 
Antonio Castillo, conserje, 
Mayo 217 ' -
Limpieza Casa Capitular, 
Mayo 75'— 
Ildefonso Mir, factura, me-
dicinas para el Dispensa-
rio, Julio 135 69 
Guardia municipal, Mayo 2.543 90 
Maestro de Obras y listero 112'— 
Limpieza y riego de calles 388 50 
Guardas de los Nacimientos 94*50 
Guarda y portitores del Ce-
menterio 141*75 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Obras en edificios del Co-
mún 125 50 
Idem caños de desagüe 163 25 
Hospital, días 17 y 18 500 — 
Oía 18.—Personal de la cárcel. 
Marzo 77*50 
J. Villalón, factura auto 32.— 
M. Cobos Cordón, id. id. 19 . -
Joaquín Merino, giro 203 10 
Juan Mecías, a cuenta 75*— 
Portero hospital Marzo y Abril 213 50 
Guardia municipal. Junio 2.652'— 
Administrador Matadero, 
Febrero 24650 
Juan Chacón Aguirre, No-
viembre y Dcbre. 1931 1.000 — 
Guardas de campo, Junio 230'— 
A los mismos asignación 
caballerías, fd. 93*27 
Alcalde de Cartaojal, Enero 
y Febrero 121*66 
Antonio Moreno, fontanero, 
Enero y Febrero 
Arquitecto municipal Enero 
y Febrero 
Alcalde de Bobadilla (esta-
ción) de Marzo a Junio 
El mismo, instalar teléfono 
en Alcaldía 
Francisco Jr. Muñoz, dos 
facturas material escuelas 
y oficinas 
Administrador de «El Sol de 
Antequera», facturas 
anuncios 
Casa Soto, un reembolso 
Joaquín Rodríguez.ordenan-
za, de Mayo a 16 Julio 
Personal del Laboratorio 
municipal.Diciembre 1931 
Pensionistas y jubilados, 
Febrero y Marzo 
Guardias de los anejos, de 
Abril al 16 Julio 
Rosario Murales, limpieza 
Casa Capitular, Junio 
A. Martin, de Málaga, factu-
ra servicios restaurant a 
una Comisión de señores 
concejales, con cargo a 
los gastos de representa-
ción de la Alcaldía 
Guardias municipales, del 
1 al 16 de Julio 
Subalternos del Instituto, de 
1 Junio al 16 Julio 
Antonio Castiiio, conserje 
Casa Capitular, id., id. 
Cinco viajes auto con los 
concejales de Villanueva 
de la Concepción 
Jefe de la Guardia municipal 
Mayo y Junio 
Pedro Orttz, interventor ju-
bilado, Abril 
Antonio del Pino, factura 
pintar mobiliario 
Amparo Aguilar, censo a su 
favor, Mayo 
Un socorro 
Guardas de campo del 1 al 
16 Julio 
Idem, id. asignación caba-
llerías, id* 
Capellán Hospital, Enero y 
Febrero 
Superiora del Hospital, asig-
nación monjas, Enero y 
Febrero 
Carlos Leíía, inspector higie-
ne pecuaria, Diciembre 
de 1931 
Carlos Leiía, inspector vete-
rinario y tíiiector técnico. 
Diciembre 1931 
Manuel Aivarez, inspector 
veterinario, id. 
Antonio Gómez Casco, id., 
ídem, id. 
Capellán Cementerio, de 
Septiembre a Diciembre 
Hermanitas de ios Pobres, 
Enero y Febrero 
Ricardo Espinosa, perito 
industrial, Enero y Fe-
brero 
Hospital, día 10 
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Día 19.—Indice progresivo de 
legislación y jurispruden-
cia 
Administrador y matarifes 
del 1 junio al 16 Julio 
Suministro leña al Matadero 
Ernesto Sánchez, factura es-
pecíficos a pobres 
|osé Alcalá, una factura 
Viuda de José García, una 
factura 
Antonio Ruiz, una factura 
Miguel Artacho, id. id. 
José de la Linde, id. id. 
Rafael Vázquez, id. id. 
Manuel Vázquez, id. id. 
Viuda de José García, una 
factura 
José Reina, una factura 
José Alcalá, id. id. 
Antonio Ruiz, una factura 
Joaquín Castilla, id. id. 
Antonio Castillo, íd. íd. 
Miguel Artacho, fd. íd. 
Antonio Ruiz, íd. fd. 
Rafael del Pozo, íd. íd. 
Manuel Vázquez, id. íd. 
Antonio Castillo, id. íd. 
Antonio Ruiz, íd. íd. . 
Un socorro 
Día 20.—Un socorro 
Personal de arbitrios, mayo 
Dos socorros , 
Día 21.—Personal de arbitrios 
del 1 ai 16 de Julio 
Luis Navarro, juez instruc-
ción, abril y mayo 




viembre y Dcbre. 1931 
Complemento jornales arbi-
trios, primera quincena 
Enero 
José Franquelo, su factura 
El mismo, su factura 
El mismo, resto libramiento 
El mismo, a cuenta 
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